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Riska Wijaya. D0111073. Synergism Stakeholders in the Tourism Marketing 
in Bantul (Case Study of Parangtritis Beach Attractions). Faculty of Social 
and Political Science. Sebelas Maret University. 2015. 
Synergy of stakeholders is the key success or failure of tourism marketing 
in Bantul. Therefore, this study aims to determine how the synergy of 
stakeholders in tourism marketing in Bantul and knowing the obstacles 
encountered in the process of the stakeholder synergy. 
This research was conducted in  Parangtritis Beach with descriptive 
qualitative research methods. Data collection technique used observation, 
documentation, and interviews with informants chosen by purposive. The validity 
of the data using triangulation sources with data analysis using interactive analysis 
model. 
The results showed that the stakeholders involved in tourism marketing in 
Bantul is enough synergy is indicated by the presence of good communication and 
coordination. Another finding is that the absence of a clear division of authority 
for each stakeholder. 













Riska Wijaya. D0111073. Sinergitas Stakeholder dalam Pemasaran 
Pariwisata di Kabupaten Bantul (Studi Kasus pada Objek Wisata Pantai 
Parangtritis). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 2015. 
Sinergitas stakeholder merupakan kunci sukses tidaknya pemasaran 
pariwisata di Kabupaten Bantul. Oleh Karena itu penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana sinergitas stakeholder dalam pemasaran pariwisata di 
Kabupaten Bantul dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 
proses sinergitas stakeholder tersebut. 
Penelitian ini dilakukan di Objek Wisata Pantai Parangtritis dengan 
metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan informan yang dipilih secara 
purposive. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dengan analisis data 
menggunakan model analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa stakeholder-stakeholder yang terlibat 
dalam pemasaran pariwisata di Kabupaten Bantul sudah cukup bersinergi yang 
diindikasikan dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik. Temuan lain 
yakni belum adanya pembagian wewenang yang jelas untuk masing-masing 
stakeholder. 
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